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ప 㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ᪂つప ᐮ๣฼⏝⪅࡬ࡢᏳ඲ᩍ⫱ 
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ᴫせ 
᫖ᖺࡢ 4 ᭶ 12 ᪥ࠊ16 ᪥ࡢ୧᪥ࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ
ࡢప ᐮ๣฼⏝ࡢࡓࡵ࡟࡜㢟ࡋㅮ⩦఍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣప 㒊㛛࡟࠾ࡅࡿᖺᗘጞࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿᜏ౛ᴗ
ົ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᴗົࡣప 㒊㛛ࡢᑓ௵ᩍဨࡀ୰ᚰ࡜
࡞ࡾ㐍⾜ࡋࠊᢏ⾡⫋ဨࡀㅮ⩦఍ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᙧ࡛
⾜ࢃࢀࡿࠋᑐ㇟ࡣ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡟ప ᐮ๣
ࢆ౑⏝ࡍࡿᏛ⏕ཬࡧᩍ⫋ဨ࡛࠶ࡿࠋㅮ⩦఍࡛ࡣᏛ㒊 
4 ᖺ⏕࡜኱Ꮫ㝔 1 ᖺ⏕ࡢᏛ⏕ࡀ኱ከᩘࢆ༨ࡵࠊ௚࡟
༑ᩘྡ⛬ᗘࡢᩍ⫋ဨࡀ୍ᇽ࡟఍ࡋཷㅮࢆࡍࡿࠋ௒ᖺ
ᗘࡢཧຍேᩘࡣࠊึ᪥ࡀ 296 ྡࠊ2 ᅇ┠ࡀ 164 ྡ
ࡢྜィ 460 ྡࡀཷㅮࡋࡓࠋ᪂つ฼⏝࡜ࡋ࡚ẖᖺྠᵝ
࡞ேᩘࡢ᪉ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௒ᅇప 㒊㛛࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡⫋ဨࡢᩍ⫱ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࠊ
౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿప ᐮ๣ࠊཬࡧప ᐮ๣ࡢ᪂つ฼⏝⪅
ㅮ⩦఍࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᾮయ❅⣲ࠊᏳ඲ᩍ⫱ 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳἲ࡞ࡿἲᚊࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢἲᚊࡢ┠ⓗ
ࡣࠊ㧗ᅽ࢞ࢫ࡟ࡼࡿ⅏ᐖࢆ㜵ṆࡍࡿࡓࡵࠊಖᏳ࡟㛵
ࡍࡿ⮬୺ⓗ࡞άືࢆಁ㐍ࡋࠊࡶࡗ࡚බඹࡢᏳ඲ࢆ☜
ಖࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛෆ࡬ࡢప ᐮ๣ࡢ౪⤥ᇶᆅ࡛
࠶ࡿᙜヱ㒊㛛࡟࠶ࡿ౪⤥ࡢࡓࡵࡢ〇㐀タഛࡣࠊࡇࡢ
㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳἲࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ㧗ᅽ࢞ࢫタഛ࡛࠶ࡿࠋ
ࡺ࠼࡟ᙜ㒊㛛ࡣⲈᇛ┴࡟㧗ᅽ࢞ࢫࡢ〇㐀チྍࡢ⏦ㄳ
ࢆ⾜࠸ࠊ➨୍✀〇㐀஦ᴗᡤ࡜ࡋ࡚ㄆྍࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㧗ᅽ࢞ࢫタഛࡣᖺ୍ᅇࠊ┴࡟ࡼࡿ❧ධ᳨ᰝ㸦ಖᏳ᳨
ᰝ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡇࡢ᳨ᰝ࡟ྜ᱁ࡋ࡞ࡅࢀࡤ㧗ᅽ࢞
ࢫࡢ〇㐀ࠊࡘࡲࡾᏛෆ࡬ࡢప ᐮ๣ࡢ౪⤥ᴗົࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢἲᚊࡢ୰࡟ಖᏳᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵప ᐮ๣฼⏝⪅࡬ࠊἲᚊ࡛ゝ࠺࡜ࡇࢁࡢᚑᴗ
⪅࡟ᑐࡋᏳ඲ᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋሗ࿌ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓప 㒊㛛฼⏝せ㡯࡟ࡶㅮ⩦఍ࡢཷㅮࢆ᫂グࡋࠊ௚
᪋タ࡛Ᏻ඲ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸࡚ࡶࠊᚲࡎ⟃Ἴ኱Ꮫప 
㒊㛛ࡀ⾜࠺ㅮ⩦఍ࢆཷㅮࡋ࡚ప ᐮ๣ࡢ฼⏝ࢆ⾜࠺
つ๎࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡀࡇࡢㅮ⩦఍ࡢ఩⨨௜ࡅ࡛࠶
ࡿࡀࠊ᭱኱ࡢ┠ⓗࡣ฼⏝⪅ࡀᏳ඲࡟ప ᐮ๣ࢆྲྀࡾ
ᢅ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᩍ⫱ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㸰㸬౪⤥ప ᐮ๣ 
ప 㒊㛛࡛౪⤥ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿప ᐮ๣ࡣࠊἛⅬ 
4.2 K㸦-269 Υ㸧ࡢ͆ᾮయ࣒͇࣊ࣜ࢘࡜ࠊἛⅬ 77 
K(-196 Υ)ࡢ͆ᾮయ❅⣲͇ࡢ 2 ✀㢮ࡢᾮయ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ 2 ✀㢮ࡢప ᐮ๣ࡢ౪⤥యไࡣ඲ࡃ␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣཎᩱ࢞ࢫࡢධᡭࡢ᪉ἲ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ᚋ⪅ࡢ❅⣲ࡢཎᩱ࢞ࢫࡣࠊ✵Ẽ୰࡟኱㔞࡟࠶ࡾᕤ
ᴗⓗ࡟ከ㔞࡟⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋప 㒊㛛࡟࠾࠸࡚ࡶ
⏕⏘ࡉࢀࡓᾮయ❅⣲ࢆ㉎ධࡋࠊᾮయ❅⣲ CE ࢱࣥࢡ
࡟㈓ⶶࡋᏛෆ࡟౪⤥ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ࡣ㛤ᨺ≧ែ
࡛⾜ࢃࢀࠊ◊✲࡟౑⏝ࡋ⵨Ⓨࡋࡓ࢞ࢫࡣ኱Ẽ࡟ᡠࡋ
ᅇ཰ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊ࣒࣊ࣜ࢘ࡣࠊ✵Ẽ୰࡟ 5 ppm ࡋ࠿ྵࡲࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊኳ↛࢞ࢫ࠿ࡽศ㞳࣭᥇ྲྀࡍࡿࠋࡍ࡭࡚
ᅜእ࠿ࡽࡢ㍺ධ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࣒࣊ࣜ࢘ࡣ㈗㔜࡛ࠊᐇ㦂࡟౑⏝ࡋ࡚⵨Ⓨࡋࡓ࢞ࢫ
ࡣᅇ཰ࡋࠊప 㒊㛛࡟ഛ࠼ࡓ࣒࣊ࣜ࢘ᾮ໬ᶵ࡛ᾮ໬
ࡋ౪⤥ࡍࡿࢡ࣮ࣟࢬࢻࢩࢫࢸ࣒ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊྛᐇ㦂⿦⨨࠿ࡽప 㒊㛛ࡲ࡛㓄⟶࡛⧅ࡀࡗࡓ
≧ែ࡟࠶ࡾࠊ㛤ᨺ≧ែ࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋᏳᐃ
౪⤥࡟ࡣࠊ࣒࣊ࣜ࢘࢞ࢫࢆኻࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᅇ཰࢞ࢫ
ࢆ⟶⌮ࡍࡿ⣽ᚰࡢὀពࡀᚲせ࡞ప ᐮ๣࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫෆ࡟࠾ࡅࡿᾮయ❅⣲฼⏝⪅ࡣࠊሙᡤࡢ≉ᐃࡀ࡞
࠸ࡢ࡛≀⌮࣭໬Ꮫ࣭ᕤᏛࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ་Ꮫ࣭㎰ᯘ࣭
⏕≀࣭య⫱࡞࡝ከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊᾮయ࣊
࣒ࣜ࢘ࡢ฼⏝࡟ࡣᅇ཰ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ⮬↛ᲷࠊᕤᏛᲷࠊ⌮ಟᲷࠊศᯒ㒊㛛ࠊTARA
ࢭࣥࢱ࣮➼࡟ᅇ཰㓄⟶ࢆᩚഛࡋ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ 1 ࡟ᾮయ❅⣲ CE ࢱࣥࢡࠊᅗ 2 ࡟࣒࣊ࣜ࢘ᾮ
໬ᶵࡢ෗┿ࢆ♧ࡍࠋ 
㸱㸬ప ᐮ๣ㅮ⩦఍ 
ㅮ⩦ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ㅮ⩏ㅮ⩦࡜ᐇᢏㅮ⩦࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
ࡲࡎㅮ⩏ㅮ⩦ࡢෑ㢌࡟ప ᐮ๣ࡢ≉ᛶ࡜Ᏻ඲࡞ྲྀᢅ
࡟ࡘ࠸࡚ᾮయ❅⣲ࡢࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆぢࡏࡿࠋ
ෆᐜࡣ͆ప ᐮ๣ࢆᏳ඲࡟౑⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ୕ཎ๎͇ 
ձప ≀య࡜ࡋ࡚෾യࡢ༴㝤ᛶࠊղᐦ㛢ࡉࢀࡓᐜჾ
ࡢ⵨Ⓨ࢞ࢫ࡟ࡼࡿᅽຊୖ᪼ࠊ⇿Ⓨࠊճ⊃࠸㒊ᒇෆ࡟
࠾ࡅࡿ኱㔞౑⏝࡟ࡼࡿ❅ᜥࡢ 3 Ⅼ࡛࠶ࡿゝࠋ ⴥࡼࡾ
ᐇ㝿࡟┠࡛ぢ࡚☜࠿ࡵ࡚༴㝤ᛶࢆ▱ࡗ࡚㈔࠺ࠋᾮయ
❅⣲ࡢྲྀࡾᢅ࠸᫬࡟ࡣࠊᖖ࡟ࡇࡢ༴㝤ᛶࢆព㆑ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ࿘▱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ḟࡣࢸ࢟ࢫࢺࢆཧ⪃࡟ࠊ౪⤥ప ᐮ๣ࡢࡇ࡜ࠊస
ᴗ࣭㐠ᦙୖࡢὀពⅬࠊ㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳἲࠊᾮయ❅⣲ᐜ
ჾࡢᵓ㐀࣭ྲྀࡾฟࡋ᪉➼ࡢᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ
࡟㓟Ḟ࡟ࡼࡿࠊᐇ㝿࡟㉳ࡁࡓṚஸ஦ᨾ஦౛࡟ࡘ࠸࡚
⤂௓ࡋㅮ⩏ㅮ⩦ࡀ⤊஢ࡍࡿࠋᅗ 3 ࡟ㅮ⩏⏝ࢸ࢟ࢫࢺ
ࡢ୍㒊ࢆ♧ࡍࠋ 
ᐇᢏㅮ⩦ࡣࠊప 㒊㛛࠿ࡽᾮయ❅⣲ᐜჾ 8 ᮏࢆᩍ
ᐊ࡟㐠ࡧ㎸ࡳࠊᾮయ❅⣲ࡢྲྀࡾฟࡋసᴗࢆ⾜࠺ࠋ᭱
ึ࡟ࠊᐜჾࡢㄝ᫂ࠊᾮࡢྲྀࡾฟࡋ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࢆ⾜࠸ࠊḟ࡟㡰␒࡟ཷㅮ⪅ࡀᾮయ❅⣲ࡢྲྀࡾฟࡋࢆ
⾜࠺ࠋᾮྲྀࡾฟࡋ᫬࡟ࡣྛᐜჾ࡟ᡃࠎࡀ❧ࡕ఍࠸ࠊ
సᴗࢆぢᏲࡾຓゝࡋ࡞ࡀࡽཷㅮ⪅඲ဨ࡟ప ᐮ๣ࡢ
ྲྀᢅ࠸ࡢᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢసᴗ⤊஢ᚋ࡟ㅮ⩦Ⓩ㘓ࡋࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ప ᐮ๣ࡢ฼⏝ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᅗ 
4 ࡟ㅮ⩏ㅮ⩦ࠊᅗ 5 ࡟ᐇᢏㅮ⩦ࡢ෗┿ࢆ♧ࡍࠋ 
ࡲࡓࠊㅮ⩦࡛౑⏝ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺࡣ⮬๓࡛ࡍ࡭࡚స
ᡂࡋ༳ๅࡋ࡚‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋㅮ⩦⤊஢ᚋ࡟ࡣ཯┬
఍ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡟ᛂࡌෆᐜࡢຍ➹ࡸಟṇ➼ࢆ᪋ࡋㅮ
⩦ෆᐜࡢ඘ᐇ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࡛㌟㏆࡟ឤࡌࡿ㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳ
ἲࡢἲᚊࡢ୍➃ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ⑓㝔࡛ぢ࠿ࡅࡿ㓟⣲࣎
ࣥ࣋ࡢ㯮Ⰽࠊᐇ㦂➼࡟౑⏝ࡍࡿỈ⣲࣎ࣥ࣋ࡢ㉥Ⰽࡣࠊ
ࡇࡢ㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳἲ࡟⏤᮶ࡍࡿࠋ௚࡟ᾮ໬Ⅳ㓟࢞ࢫ
ࡣ⥳Ⰽࠊᾮ໬࢔ࣥࣔࢽ࢔ࡣⓑⰍࠊᾮ໬ሷ⣲ࡣ㯤Ⰽࠊ
࢔ࢭࢳࣞࣥ࢞ࢫࡣ࠿ࡗⰍࠊࡑࡢ௚ࡢ࢞ࢫࡣࡡࡎࡳⰍ
࡟ሬⰍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࣎ࣥ࣋ࡢ⾲♧ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ἲᚊ࡟
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲㸬ࡲ࡜ࡵ 
ㅮ⩦ࡢ୰ࡢᐇᢏㅮ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕࡜ゐࢀ࠶࠺ࡇ
࡜ࡣ௒ᖺᗘࡢᏛ⏕ࡢࡇ࡜ࡀ㌟ࢆᣢࡗ࡚ឤࡌྲྀࢀࡿࠋ
ࡸࡣࡾẖᖺᏛ⏕ࡢ⾜ືࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࠿
ࡽࡢ 1 ᖺ㛫ࠊᏛ⏕࡬ࡢᏳ඲ᩍ⫱ࡢ┠ࡢ㓄ࡾ࡝ࡇࢁࡀ
ぢ࠼࡚ࡃࡿࠋㅮ⩦ࢆእ㒊ጤク࡜࡞ࢀࡤࡇࡢࡼ࠺࡞⣽
ࡸ࠿࡞ᑐᛂࡸ㓄៖ࡶ␯࠿࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋ
ࡶᑓ௵ᩍဨ࡜ᢏ⾡⫋ဨࡢ㐃ᦠࢆࡶࡗ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡀ஦
ᨾ࡟ྜࢃ࡞࠸ࡼ࠺Ᏻ඲ᩍ⫱ࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱ᨭ᥼࡟ດ
ࡵࡓ࠸ࠋ
 
ᅗ 2㸬࣒࣊ࣜ࢘ᾮ໬ᶵ ᅗ 1㸬ᾮయ❅⣲ CE ࢱࣥࢡ 
ᅗ 3㸬ࢸ࢟ࢫࢺ 
ᅗ 4㸬ㅮ⩏ㅮ⩦ ᅗ 5㸬ᐇᢏㅮ⩦ 
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ప 㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ᪂つప ᐮ๣฼⏝⪅࡬ࡢᏳ඲ᩍ⫱ 
ᐑෆ ᖿ㞝ࠊ㏆⸨ ⿱ࠊᩔ㈡ ᑗኴ 
⟃Ἴ኱Ꮫ◊✲ᇶ┙⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ᢏ⾡ᐊ 
ࠛ305-8577 Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳ⋤ྎ 1-1-1  
 
ᴫせ 
᫖ᖺࡢ 4 ᭶ 12 ᪥ࠊ16 ᪥ࡢ୧᪥ࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ
ࡢప ᐮ๣฼⏝ࡢࡓࡵ࡟࡜㢟ࡋㅮ⩦఍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣప 㒊㛛࡟࠾ࡅࡿᖺᗘጞࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿᜏ౛ᴗ
ົ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᴗົࡣప 㒊㛛ࡢᑓ௵ᩍဨࡀ୰ᚰ࡜
࡞ࡾ㐍⾜ࡋࠊᢏ⾡⫋ဨࡀㅮ⩦఍ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᙧ࡛
⾜ࢃࢀࡿࠋᑐ㇟ࡣ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡟ప ᐮ๣
ࢆ౑⏝ࡍࡿᏛ⏕ཬࡧᩍ⫋ဨ࡛࠶ࡿࠋㅮ⩦఍࡛ࡣᏛ㒊 
4 ᖺ⏕࡜኱Ꮫ㝔 1 ᖺ⏕ࡢᏛ⏕ࡀ኱ከᩘࢆ༨ࡵࠊ௚࡟
༑ᩘྡ⛬ᗘࡢᩍ⫋ဨࡀ୍ᇽ࡟఍ࡋཷㅮࢆࡍࡿࠋ௒ᖺ
ᗘࡢཧຍேᩘࡣࠊึ᪥ࡀ 296 ྡࠊ2 ᅇ┠ࡀ 164 ྡ
ࡢྜィ 460 ྡࡀཷㅮࡋࡓࠋ᪂つ฼⏝࡜ࡋ࡚ẖᖺྠᵝ
࡞ேᩘࡢ᪉ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௒ᅇప 㒊㛛࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡⫋ဨࡢᩍ⫱ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࠊ
౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿప ᐮ๣ࠊཬࡧప ᐮ๣ࡢ᪂つ฼⏝⪅
ㅮ⩦఍࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᾮయ❅⣲ࠊᏳ඲ᩍ⫱ 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳἲ࡞ࡿἲᚊࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢἲᚊࡢ┠ⓗ
ࡣࠊ㧗ᅽ࢞ࢫ࡟ࡼࡿ⅏ᐖࢆ㜵ṆࡍࡿࡓࡵࠊಖᏳ࡟㛵
ࡍࡿ⮬୺ⓗ࡞άືࢆಁ㐍ࡋࠊࡶࡗ࡚බඹࡢᏳ඲ࢆ☜
ಖࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛෆ࡬ࡢప ᐮ๣ࡢ౪⤥ᇶᆅ࡛
࠶ࡿᙜヱ㒊㛛࡟࠶ࡿ౪⤥ࡢࡓࡵࡢ〇㐀タഛࡣࠊࡇࡢ
㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳἲࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ㧗ᅽ࢞ࢫタഛ࡛࠶ࡿࠋ
ࡺ࠼࡟ᙜ㒊㛛ࡣⲈᇛ┴࡟㧗ᅽ࢞ࢫࡢ〇㐀チྍࡢ⏦ㄳ
ࢆ⾜࠸ࠊ➨୍✀〇㐀஦ᴗᡤ࡜ࡋ࡚ㄆྍࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㧗ᅽ࢞ࢫタഛࡣᖺ୍ᅇࠊ┴࡟ࡼࡿ❧ධ᳨ᰝ㸦ಖᏳ᳨
ᰝ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡇࡢ᳨ᰝ࡟ྜ᱁ࡋ࡞ࡅࢀࡤ㧗ᅽ࢞
ࢫࡢ〇㐀ࠊࡘࡲࡾᏛෆ࡬ࡢప ᐮ๣ࡢ౪⤥ᴗົࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢἲᚊࡢ୰࡟ಖᏳᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵప ᐮ๣฼⏝⪅࡬ࠊἲᚊ࡛ゝ࠺࡜ࡇࢁࡢᚑᴗ
⪅࡟ᑐࡋᏳ඲ᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋሗ࿌ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓప 㒊㛛฼⏝せ㡯࡟ࡶㅮ⩦఍ࡢཷㅮࢆ᫂グࡋࠊ௚
᪋タ࡛Ᏻ඲ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸࡚ࡶࠊᚲࡎ⟃Ἴ኱Ꮫప 
㒊㛛ࡀ⾜࠺ㅮ⩦఍ࢆཷㅮࡋ࡚ప ᐮ๣ࡢ฼⏝ࢆ⾜࠺
つ๎࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡀࡇࡢㅮ⩦఍ࡢ఩⨨௜ࡅ࡛࠶
ࡿࡀࠊ᭱኱ࡢ┠ⓗࡣ฼⏝⪅ࡀᏳ඲࡟ప ᐮ๣ࢆྲྀࡾ
ᢅ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᩍ⫱ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㸰㸬౪⤥ప ᐮ๣ 
ప 㒊㛛࡛౪⤥ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿప ᐮ๣ࡣࠊἛⅬ 
4.2 K㸦-269 Υ㸧ࡢ͆ᾮయ࣒͇࣊ࣜ࢘࡜ࠊἛⅬ 77 
K(-196 Υ)ࡢ͆ᾮయ❅⣲͇ࡢ 2 ✀㢮ࡢᾮయ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ 2 ✀㢮ࡢప ᐮ๣ࡢ౪⤥యไࡣ඲ࡃ␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣཎᩱ࢞ࢫࡢධᡭࡢ᪉ἲ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ᚋ⪅ࡢ❅⣲ࡢཎᩱ࢞ࢫࡣࠊ✵Ẽ୰࡟኱㔞࡟࠶ࡾᕤ
ᴗⓗ࡟ከ㔞࡟⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋప 㒊㛛࡟࠾࠸࡚ࡶ
⏕⏘ࡉࢀࡓᾮయ❅⣲ࢆ㉎ධࡋࠊᾮయ❅⣲ CE ࢱࣥࢡ
࡟㈓ⶶࡋᏛෆ࡟౪⤥ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ࡣ㛤ᨺ≧ែ
࡛⾜ࢃࢀࠊ◊✲࡟౑⏝ࡋ⵨Ⓨࡋࡓ࢞ࢫࡣ኱Ẽ࡟ᡠࡋ
ᅇ཰ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊ࣒࣊ࣜ࢘ࡣࠊ✵Ẽ୰࡟ 5 ppm ࡋ࠿ྵࡲࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊኳ↛࢞ࢫ࠿ࡽศ㞳࣭᥇ྲྀࡍࡿࠋࡍ࡭࡚
ᅜእ࠿ࡽࡢ㍺ධ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࣒࣊ࣜ࢘ࡣ㈗㔜࡛ࠊᐇ㦂࡟౑⏝ࡋ࡚⵨Ⓨࡋࡓ࢞ࢫ
ࡣᅇ཰ࡋࠊప 㒊㛛࡟ഛ࠼ࡓ࣒࣊ࣜ࢘ᾮ໬ᶵ࡛ᾮ໬
ࡋ౪⤥ࡍࡿࢡ࣮ࣟࢬࢻࢩࢫࢸ࣒ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊྛᐇ㦂⿦⨨࠿ࡽప 㒊㛛ࡲ࡛㓄⟶࡛⧅ࡀࡗࡓ
≧ែ࡟࠶ࡾࠊ㛤ᨺ≧ែ࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋᏳᐃ
౪⤥࡟ࡣࠊ࣒࣊ࣜ࢘࢞ࢫࢆኻࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᅇ཰࢞ࢫ
ࢆ⟶⌮ࡍࡿ⣽ᚰࡢὀពࡀᚲせ࡞ప ᐮ๣࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫෆ࡟࠾ࡅࡿᾮయ❅⣲฼⏝⪅ࡣࠊሙᡤࡢ≉ᐃࡀ࡞
࠸ࡢ࡛≀⌮࣭໬Ꮫ࣭ᕤᏛࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ་Ꮫ࣭㎰ᯘ࣭
⏕≀࣭య⫱࡞࡝ከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊᾮయ࣊
࣒ࣜ࢘ࡢ฼⏝࡟ࡣᅇ཰ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ⮬↛ᲷࠊᕤᏛᲷࠊ⌮ಟᲷࠊศᯒ㒊㛛ࠊTARA
ࢭࣥࢱ࣮➼࡟ᅇ཰㓄⟶ࢆᩚഛࡋ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ 1 ࡟ᾮయ❅⣲ CE ࢱࣥࢡࠊᅗ 2 ࡟࣒࣊ࣜ࢘ᾮ
໬ᶵࡢ෗┿ࢆ♧ࡍࠋ 
㸱㸬ప ᐮ๣ㅮ⩦఍ 
ㅮ⩦ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ㅮ⩏ㅮ⩦࡜ᐇᢏㅮ⩦࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
ࡲࡎㅮ⩏ㅮ⩦ࡢෑ㢌࡟ప ᐮ๣ࡢ≉ᛶ࡜Ᏻ඲࡞ྲྀᢅ
࡟ࡘ࠸࡚ᾮయ❅⣲ࡢࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆぢࡏࡿࠋ
ෆᐜࡣ͆ప ᐮ๣ࢆᏳ඲࡟౑⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ୕ཎ๎͇ 
ձప ≀య࡜ࡋ࡚෾യࡢ༴㝤ᛶࠊղᐦ㛢ࡉࢀࡓᐜჾ
ࡢ⵨Ⓨ࢞ࢫ࡟ࡼࡿᅽຊୖ᪼ࠊ⇿Ⓨࠊճ⊃࠸㒊ᒇෆ࡟
࠾ࡅࡿ኱㔞౑⏝࡟ࡼࡿ❅ᜥࡢ 3 Ⅼ࡛࠶ࡿゝࠋ ⴥࡼࡾ
ᐇ㝿࡟┠࡛ぢ࡚☜࠿ࡵ࡚༴㝤ᛶࢆ▱ࡗ࡚㈔࠺ࠋᾮయ
❅⣲ࡢྲྀࡾᢅ࠸᫬࡟ࡣࠊᖖ࡟ࡇࡢ༴㝤ᛶࢆព㆑ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ࿘▱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ḟࡣࢸ࢟ࢫࢺࢆཧ⪃࡟ࠊ౪⤥ప ᐮ๣ࡢࡇ࡜ࠊస
ᴗ࣭㐠ᦙୖࡢὀពⅬࠊ㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳἲࠊᾮయ❅⣲ᐜ
ჾࡢᵓ㐀࣭ྲྀࡾฟࡋ᪉➼ࡢᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ
࡟㓟Ḟ࡟ࡼࡿࠊᐇ㝿࡟㉳ࡁࡓṚஸ஦ᨾ஦౛࡟ࡘ࠸࡚
⤂௓ࡋㅮ⩏ㅮ⩦ࡀ⤊஢ࡍࡿࠋᅗ 3 ࡟ㅮ⩏⏝ࢸ࢟ࢫࢺ
ࡢ୍㒊ࢆ♧ࡍࠋ 
ᐇᢏㅮ⩦ࡣࠊప 㒊㛛࠿ࡽᾮయ❅⣲ᐜჾ 8 ᮏࢆᩍ
ᐊ࡟㐠ࡧ㎸ࡳࠊᾮయ❅⣲ࡢྲྀࡾฟࡋసᴗࢆ⾜࠺ࠋ᭱
ึ࡟ࠊᐜჾࡢㄝ᫂ࠊᾮࡢྲྀࡾฟࡋ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࢆ⾜࠸ࠊḟ࡟㡰␒࡟ཷㅮ⪅ࡀᾮయ❅⣲ࡢྲྀࡾฟࡋࢆ
⾜࠺ࠋᾮྲྀࡾฟࡋ᫬࡟ࡣྛᐜჾ࡟ᡃࠎࡀ❧ࡕ఍࠸ࠊ
సᴗࢆぢᏲࡾຓゝࡋ࡞ࡀࡽཷㅮ⪅඲ဨ࡟ప ᐮ๣ࡢ
ྲྀᢅ࠸ࡢᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢసᴗ⤊஢ᚋ࡟ㅮ⩦Ⓩ㘓ࡋࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ప ᐮ๣ࡢ฼⏝ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᅗ 
4 ࡟ㅮ⩏ㅮ⩦ࠊᅗ 5 ࡟ᐇᢏㅮ⩦ࡢ෗┿ࢆ♧ࡍࠋ 
ࡲࡓࠊㅮ⩦࡛౑⏝ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺࡣ⮬๓࡛ࡍ࡭࡚స
ᡂࡋ༳ๅࡋ࡚‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋㅮ⩦⤊஢ᚋ࡟ࡣ཯┬
఍ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡟ᛂࡌෆᐜࡢຍ➹ࡸಟṇ➼ࢆ᪋ࡋㅮ
⩦ෆᐜࡢ඘ᐇ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࡛㌟㏆࡟ឤࡌࡿ㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳ
ἲࡢἲᚊࡢ୍➃ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ⑓㝔࡛ぢ࠿ࡅࡿ㓟⣲࣎
ࣥ࣋ࡢ㯮Ⰽࠊᐇ㦂➼࡟౑⏝ࡍࡿỈ⣲࣎ࣥ࣋ࡢ㉥Ⰽࡣࠊ
ࡇࡢ㧗ᅽ࢞ࢫಖᏳἲ࡟⏤᮶ࡍࡿࠋ௚࡟ᾮ໬Ⅳ㓟࢞ࢫ
ࡣ⥳Ⰽࠊᾮ໬࢔ࣥࣔࢽ࢔ࡣⓑⰍࠊᾮ໬ሷ⣲ࡣ㯤Ⰽࠊ
࢔ࢭࢳࣞࣥ࢞ࢫࡣ࠿ࡗⰍࠊࡑࡢ௚ࡢ࢞ࢫࡣࡡࡎࡳⰍ
࡟ሬⰍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࣎ࣥ࣋ࡢ⾲♧ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ἲᚊ࡟
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲㸬ࡲ࡜ࡵ 
ㅮ⩦ࡢ୰ࡢᐇᢏㅮ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕࡜ゐࢀ࠶࠺ࡇ
࡜ࡣ௒ᖺᗘࡢᏛ⏕ࡢࡇ࡜ࡀ㌟ࢆᣢࡗ࡚ឤࡌྲྀࢀࡿࠋ
ࡸࡣࡾẖᖺᏛ⏕ࡢ⾜ືࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࠿
ࡽࡢ 1 ᖺ㛫ࠊᏛ⏕࡬ࡢᏳ඲ᩍ⫱ࡢ┠ࡢ㓄ࡾ࡝ࡇࢁࡀ
ぢ࠼࡚ࡃࡿࠋㅮ⩦ࢆእ㒊ጤク࡜࡞ࢀࡤࡇࡢࡼ࠺࡞⣽
ࡸ࠿࡞ᑐᛂࡸ㓄៖ࡶ␯࠿࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋ
ࡶᑓ௵ᩍဨ࡜ᢏ⾡⫋ဨࡢ㐃ᦠࢆࡶࡗ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡀ஦
ᨾ࡟ྜࢃ࡞࠸ࡼ࠺Ᏻ඲ᩍ⫱ࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱ᨭ᥼࡟ດ
ࡵࡓ࠸ࠋ
 
ᅗ 2㸬࣒࣊ࣜ࢘ᾮ໬ᶵ ᅗ 1㸬ᾮయ❅⣲ CE ࢱࣥࢡ 
ᅗ 3㸬ࢸ࢟ࢫࢺ 
ᅗ 4㸬ㅮ⩏ㅮ⩦ ᅗ 5㸬ᐇᢏㅮ⩦ 
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